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KUALA LUMPUR 5Dis.- ProfesorTaufiq
YapYunHin dariUniversitiPutraMalaysia
(UPM) telah dipilih sebagaipemenang
AnugerahPenyelidikMuda MASS 2008
daripadaPersatuanSains dan Teknologi
KeadaanPepejalMalaysia.
Anugerahtersebutdisampaikankepada
Taufiqbaru-baruini bersempenaPersida-
nganSerantauSainsdanTeknologiKeada-
an Pepejalke-24 yangdiadakandi Port
Dickson,NegeriSembilan.
Beliauberkata,anugerahtersebuthanya
diberikankepadapenyelidikyangmenja-
\ lankan penyelidikandalambidangsains
danteknologikeadaanpepejal. I
"Penyelidikansaya adalahberasaskan
kepada pemangkinmengunakanvana-
diumfosforusoksida(VPO) sebagaimang-
kin untuktindakbalashidrokarbonkepada
bahanpetrokimiayanglebihberguna.
"Mangkinini telahberjayadisintesisdan
diubahsuaikansehinggamendapataktiviti
dan pemilihanpemangkinyang tinggi,"
katanya.
Beliauyangjugapenyelaras,PusatKece-
merlanganSainsdanTeknologiKatalisis,
FakultiSainstelahberjayamemfailkandua
patenuntukteknologipenghasilanmang-
kin.
- Beliaumenjelaskan,kaedahtersebutda-
pat mengurangkanpenggunaanlarutan
organik dan 'bahan sisa buanganserta
penghasilanmangkinVPO dalamstruktur
nanopartikelyangdapatI,lleningkatkanke-
berkesananmangkin.
Selainitu,beliaujugamenjalankankaji-
anfotodegradasikeatasbahantoksikorga-
nik denganmenggunakantitaniumoksida
danpenghasilanbahanaktifkarbondari-
padabahanbuanganpertanian
Anugerahtersebutdisampaikankepada
beliauolehExcoKerajaanNegeriSembilan
yangjugamerupakanPengerusiJawatan-
kuasaBertindakPelajarandanPengajian
Tinggi,ShamshulkaharMohd.Deli.
Taufiqturutmenerimawangtunaiber-
jumlahRMl,OOOdansijil penghargaan.
TAUFIQ Yap Yun Hin (kiri) bersama pemenang lain menunjukkan hadiah yang diterimanya pada majlis Anugerah Penyelidik
Muda MASS 2008yang,berlangsung di Port Dickson, Negeri Sembilan, baru-baru ini.
